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Vučjak, za koju je redatelj Zlatko Sviben napravio i ( krležološku) prilagodbu tako što su osim teksta  Vučjaka u predstavi





suradniku Narodne sloge , mladom intelektualcu i
apsolventu filozofije koji želi napustiti učmalost gradske






idealistu, njegovi se ideali na svakome koraku
rasplinjuju, ruši se njegova izromantizirana slika sela te
on postaje svjestan surovosti realnosti i patvorenosti
okoline u kojoj se nalazi. Prije samog početka predstave, dok se publika još smješta na svoja mjesta, na sceni stoji replika








naznačeno na samom početku predstave. Na sceni se potom pokazuje kaotični svijet redakcije  Narodne sloge , gdje




zahvatiti jednu redakciju (pogotovo kada se pred sam tisak sazna da u jednom tekstu nedostaje oko stotinjak redova), bila bi
ritmičnija i dinamičnija da nije nepotrebno predugo trajala, dodatno ispresijecana Horvatovim mislima koje glumac nije
izgovarao na sceni, već su unaprijed snimljene i prezentirane u  matrix efektu i koje zaustavljaju vrijeme za druge likove koji
se u tom trenutku nađu s njim na sceni. No, potrebna doza hektičnosti atmosfere u ovoj novinskoj redakciji koja reflektira
sliku svijeta okuženog Prvim svjetskim ratom, postignuta je, prije svega, odlično odrađenim glumačkim zadatkom Vladimira






proscenijskom portalu (scenografkinja Marta Crnobrnja
koja je inspiraciju pronašla u eskpresionističkom
slikarstvu), uz maksimalnu iskorištenost scene koja cijela
igra, baš kao i prostor orkestra dolje ( rupa) iz kojeg na
scenu dolaze likovi i vraćaju se natrag te gdje je odlično
uspostavljen odnos prednjeg i zadnjeg plana pozornice
koji se vrlo dobro povezuje putem minimalne igra svjetla i
reflektora (u jednom trenutku dok jedan od likova
razgovara na telefon u prednjem planu, u drugom planu
pozornice pod svjetlom se pokaže glumac koji glumi
osobu s druge strane telefonske slušalice), završi u









































opravdao dano mu povjerenje da igra ovu naslovnu ulogu.
Drugi čin koji slijedi nakon polusatne stanke,
žanrovski se razlikuje od prvoga, odnosno drugi je čin
napravljen kao opera (Darko Hajsek je napisao 130
stranica originalne glazbe) i prikazuje scene Horvata i
Eve u Vučjaku te nevjerojatan san u kojem se nađe
Horvat, a koji se odvija u irealnom vremenu i prostoru i u
kojem se susreću različiti likovi koje je Horvat u svojem
životu upoznao i koji su na njega ostavili trag (tu se
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